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Pietro Arioli
RÉFÉRENCE
CLAUDE THIRY, Le printemps des temps nouveaux, dans Autour du XVe siècle. Journées d’études
en l’honneur d’Alberto Vàrvaro, éd. par Paola MORENO et Giovanni PALUMBO, Bibliothèque de
la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, (Fascicule CCXCII), Diffusion
Droz, Genève, 2008, pp. 219-228.
1 Claude Thiry conteste l’étiquette d’«automne» attribuée aux derniers siècles du Moyen
Âge par quelques historiens, premier parmi tous Johan Huizinga. Les XIVe et XVe siècles
auraient constitué, en fait, «le printemps des temps nouveaux» (d’où le titre de l’article)
et non pas une époque de déclin et de flétrissure, comme Huizinga semble le suggérer.
Pourtant,  le  problème  n’est  pas  seulement  dénominatif:  en  effet,  un  encadrement
incorrect  peut  influencer  et  fausser  la  compréhension d’une époque tout  entière.  Cl.
Thiry porte de nombreux exemples à l’appui de sa thèse, tirés de la production littéraire:
poésie lyrique, théâtre, récit bref, mises en proses, chroniques historiques. Pour chaque
genre,  il  démontre que la production la plus intéressante à la lumière de l’évolution
littéraire successive remonte justement à ce qui a été appelé jusqu’ici l’«automne» du
Moyen  Âge  (plutôt  qu’à  son  «été»)  et  propose  donc  un  véritable  renversement  de
perspective.
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